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536 AD 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Ovada o piriforme. Cuello muy ligero. Mas o menos asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un ligero repliegue. Pedúnculo: Mediano o corto. Fino, 
fibroso, ensanchado ligeramente en su extremo superior y más grueso y carnoso en la base. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado oblicuo, al pie de un mamelón o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Casi nula. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Pequeño, abierto. Sépalos largos y 
estrechos, extendidos, puntas rizadas o rotas, a veces quedando solo la base ligeramente prominente. 
 
Piel: Medio rugosa, untuosa, mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo. Generalmente sin chapa, a veces 
con ligera chapa carmín o anaranjado claro. Punteado menudo, poco visible, aureolado de verde sobre el 
fondo y de carmín sobre la chapa. Zona ruginosa no siempre presenta en la cavidad del ojo y en 
manchitas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. Con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, próximo al ojo. Eje relleno. Celdillas cortas y amplias, muy próximas al eje y muy 
juntas entre sí. 
 
Semillas: Grandes. Puntiagudas en la inserción, espolonadas o con iniciación de espolón en la base. 
Color castaño rojizo muy oscuro, con salientes negros. 
 
Carne: Blanco-amarillenta o verdosa. Blanda, fina, fundente, muy acuosa. Sabor: Refrescante, 
perfumado, muy bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
